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Дипломная работа: 93 страниц, 50 рисунка, 8 таблица, 14 источников, 8 
приложений.
КРУПНОГАБАРИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОПОРЫ, ЗАКЛАДНЫЕ. 
ТАХЕОМЕТР, ЦИФРОВОЙ НИВЕЛИР, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА
Цель дипломной работы -  рассмотреть геодезические работы при монта­
же технологического крупногабаритного оборудования на АЭС.
Дипломная работа выполнена на реальном объекте, который не так давно 
ввели в эксплуатацию. В дипломной работе были рассмотрены геодезические 
работы при монтаже крупногабаритного оборудования на промышленном 
предприятии.
В первом разделе рассмотрены технологии выполнения геодезических 
работ при монтаже крупногабаритного технологического оборудования на 
промышленном предприятии.
Во втором разделе изложены технические требования к геодезическому 
сопровождению монтажа крупногабаритного технологического оборудования 
на промышленном предприятии.
В третьем разделе дипломной работы рассмотрены современные геодези­
ческие приборы и программы, применяемые для сопровождения монтажа круп­
ногабаритного технологического оборудования на промышленном предприя­
тии.
В четвертом разделе рассмотрены геодезические работы при монтаже 
крупногабаритного технологического оборудования на объекте атомной элек­
тростанции.
В пятом разделе рассмотрена экономическая часть, где рассмотрены 
структура предприятия и расчёт сметной стоимости инженерно-геодезических 
изысканий.
В шестом разделе раскрыты вопросы по охране труда и технике безопас­
ности геодезических работ при монтаже крупногабаритного оборудования.
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